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NAZIM
HİKMET
bilinmeyen
belgeler
bilgiler
Ecdadının Soyağacı
Geçmişten bugüne aile ve akraba çevresi
Bursa hapishanesinde havlu dokumacılığı 
(Dokumacılar KooperatifiJ’nde'şikâyetleri 
Vali Haşim İşcan’la gerginlik.
Şikâyet dilekçeleri üzerine, Bakanlık 
Müfettişinin Bursa’ya gönderilmesi
Hapishanede oda arkadaşının anlattıkları
(TAHA TO R O S’un Kaleminden)
NAZIM HİKMET’e dair bilinmeyen 
belgeler ve bilgiler
Ecdadının Soyağacı
Geçmişten bugüne aile ve akraba çevresi
Doğumuna, bebeklik yıllarına ait belgeler
Öğrenim yılları — Şiir eğilimi — Yahya Kemal ile 
ilişkisi
Bursa hapishanesinde havlu dokumacılığı 
(Dokumacılar Kooperatifi)’nde'‘şikâyetleri 
Vali Haşim İşcan’la gerginlik.
Şikâyet dilekçeleri üzerine, Bakanlık 
Müfettişinin Bursa’ya gönderilmesi
Hapishanede oda arkadaşı -  bu kader 
arkadaşının anlattıkları.
(TAHA TO R O S’un Kaleminden)
NAZIM HİKMET’İN 53 GÜNLÜK FOTOĞRAFI
Bu fotoğrafı babası Hikmet Bey,Nazım Hikmet’in ağzından, halasına
ve eniştesine ithaf etmiş.
(Eniştesi Memduh Bey’in hatıra defterine yapıştırılmıştır.)
Memduh Bey’in hatıra defterine yapıştırılmış fotoğraflardan
Nazım Hikmet 1 yaşında
Halasının oğlu Celaleddin ile 
(Nazım Hikmet’in süt şişesi Celaleddin’in elinde)
BİSİKLETİ TÜRKİYE’YE TANITAN 
NAZIM HİKMET’İN DAYISI
Aynı zamanda ilk bisiklet 
yarışının şampiyonu olmuştu
Polonya’daki
AİLE ARMASI
(Keçi başı ile eşek başı)
3Mustafa Celaleddin Paşa 
(1826-1876)
gıli faftba, tömrsliffinms bir iürluf^ tn g.nm in gttlprifH.
Ecdadından 2 şehit Paşa
Constanty Borzecki (Mustafa Celaleddin Paşa) Polonya’ dan, Julien 
Dedroit (Mehmet Ali Paşa) Almanya’ dan Türkiye’ ye sığmarak müslüman 
oldular. Ordumuzda kahramanlıklarıyla genç yaşta paşalığa yükseldiler. 
Mehmet Ali Paşa Mereşal ve Başkumandan iken 1878’ de Arnavutluk’ ta, 
Mustafa Celaleddin Paşa 1876’ da Karadağ’ da şehit edildiler.
(Mehmet Ali Paşa Nazım Hikmet’ in annesinin dedesi, Mustafa Celaleddin 
Paşa, dedesinin babasıydı.)
Müşir Mehmet Ali Paşa 
(1829-1878)
Nazım Hikmet’in babası Hikmet Bey 
Matbuat Müdürü iken
Nazım Hikmet’in küçük dayısı
Mehmet Ali’ nin Çoçukluğu
Mehmet Ali,9 Temmuz 1915 de.Çanakkale’ de
şehit oldu
Şehit olduğunda 22 yaşındaydı
Nazım Hikmet’in
Moskova’da evlendiği
ilk eşi
Nüzhet Hanım 
(1901 -  1989)
B ir  i k i  örnek
CEZAEVİ DİLEKÇELERİ
I3ursa ceza evinde mahkum 
Muharrir
Nazım Hikmet Ran
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